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PREISLISTE





Schloss-Str. 7. - Tel. 4-18.
Gärtnerei u. Baum­
schule
Allee-Str. 2. - Tel. 4-19.
Selle hinnakirja ilmumisel kaotavad endised hinna­
kirjad oma maksvuse.
Tellimised palun saata ühe osa summaga, lõpuarve 
saab järelmaksuga sisse nõutud.
Kõik tellimised saadetakse tellija kulul ja vastutu­
sel. Pakkimine arvatakse odavalt.
Aadressid palume selgesti ja täielikult üles anda.
Juhtumisel, kui kõik tellitud sordid mitte saadaval 
ei ole, jätan omale õiguse nende asemele neile sarna­
nevaid ehk veel paremaid sortisid asemele anda, kui 
tellimise juures selle kohta midagi iseäraliku märkust 
tehtud ei ole.
Isiklikult puukoolist väljaotsimise juures ei 
ole need hinnad mitte maksvad.
Panga kontod: 
Tartu Pank. *
Eestimaa Tööstus- & Kaubanduspank.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren die Preise 
der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
Den Aufträgen bitte ich ergebenst eine entsprechende 
Anzahlung beizufügen. Restbeträge können durch Nach­
nahme erhoben werden.
Der Versand geschieht a. Kosten u. Gefahr d. Bestel­
ler. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.
Adressen bitte ich genau und deutlich anzugeben.
Bei bereits vergriffenen Sorten behalte ich mir vor, 
diese durch ähnl. oder bessere zu ersetzen — falls bei der 
Bestellung kein gegenteiliger Vermerk gemacht worden ist.
Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in 




Estland. Industrie- & Handelsbank.
Austatud kaubatarvitajad!
Minule senini kingitud usalduse eest Teid 
tänades, julgen ühtlasi selle hinnakirja üleand­
misega loota, et mind ka tulevikus oma telli- 
mistega austate.
Nagu senini, saab ka edaspidi minu ise­
äranis hool olema oma austatud kaubatarvitajaid 
kõige parema kaubaga rahuldada.
Kõige austusega
KARL WILL.
An meine werte Kundschaft!
Für das mir bisher geschenkte Vertrauen 
bestens dankend, verbinde ich mit der Über­
reichung dieser neuen Preisliste, die ergebene 
Bitte, mich auch ferner mit Ihren Aufträgen 
zu beehren.
Es wird wie bisher mein aufrichtiges Be­
streben sein, meine werten Kunden bestens zu 




Esimesed auhinnad paremate viljapuude eest:
Keiserliku vene Aiandusseltsi suur hõbe auraha.
Liivimaa Põllumajanduse ja Tööstuse edendamise Seltsi 
suur hõbe auraha.
Eesti Põllumeeste Seltsi suur hõbe auraha. ■
ÕUNAPUUD.
Tüvipuud krooniga 250—300 mk. tükk.
Astrahani valge. Juuli — august. Meie varasem suve- 
õun. Puu on viljarikas ja karedatele kohtadele 
kohane.
Klaar õun valge. August — september. Hea laua- ja 
turuõun. Puu rikkalik kandja ja varane. Suurel- 
viisil istutamiseks soovitav.
Pirnõun, Tallinna. August — september. Paljunõutud 
magus suveõun. Vili läheb klaariks.
Martsipaan. August — september. Punajooneline ma­
gus suveõun.
Tui-õun, Krügeri. August — september. Meie parem 
suveõun.
Snislepi. August — oktoober. Väga hea lauaõun, sa­
muti ka otsitud turuõun. Puu kannatab sagedasti 
vähjahaiguse all.
Borovinka. September — oktoober. Vili ilus punase- 
jooniline. Puu kannab iga aasta rikkalikult ja on 
vastupidav ka karedas kohas.
Trebu. Oktoober — november. Vaga hea lauaõun. 
Puu viljakas ja talvekindel.
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Erste Preise für die besten Obstbäume:
Grosse silberne Medaille der Kaiserlich russischen 
Gartenbau-Gesellschaft.
Grosse silberne Medaille des Livländischen Vereins zur För­
derung der Landwirtschaft und des Gewerbefleisses.
Grosse silberne Medaille des Eesti Põllumeeste Selts.
APFELBÄUME.
Stämmige mit Kronen, das Stück 250—300 Mark.
Weisser Astrachaner. Juli — August. Einer unserer 
frühesten Sommeräpfel. Baum reichtragend, auch 
für rauhe Lagen geeignet.
Weisser Klarapfel. August — September. Gute Tafel- 
und Marktfrucht. Baum früh und reichtragend, zum 
Massenanbau zu empfehlen.
Revaler Birnapfel. August — September. Beliebter 
Sommer-Süssapfel, wird leicht klar.
Marzipan. August — September. Rotgestreifter süsser 
Sommerapfel.
Krügers Taubenapfel. August-September. Einer un­
serer besten Sommeräpfel.
Suislepper. August — Oktober. Sehr gute Tafelfrucht. 
Sehr gesuchter Marktapfel.. Baum wird leicht Krebs­
krank.
Borowinka. September — Oktober. Frucht schön rot­
gestreift. Baum alljährig reichtragend, auch für 
rauhe Lagen geeignet.
Treboux’s Sämling. Oktober — November. Sehr gute 
Tafelfrucht. Baum reichtragend und winterhart.
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Piimaõun, Riia. Oktopber — november. Hea sügis-, 
laua- ja turuõun. '
Ametmees (Sügise Joonik). Oktoober — november. Hea 
laua- ja turuõun. Puu on laia krooniga, talvekindel 
ja viljarikas. Edeneb ka karedas kohas. Suurel- 
viisil istutamiseks soovitav.
Kuldrenett, Liivimaa. November — detsember. Väga 
ilus lauaõun.
Anis. Oktoober -- jaanuar. Laua- ja turuõun. Edeneb 
ka karedas kohas. Volga asundustes Venemaal suu- 
relviisil istutatud.
Akero. November — detsember. Rootsis ja Soomes 
väga nõutud.
Aport (Keiser Aleksander). November — Jaanuar. Väga 
suure nägusa viljaga laua- ja turuõun.
Filippa. Nov. — jaanuar. Väga hea laua- ja turuõun.
Signe Tillisch. Nov. — jaanuar. Väga peenemaitse­
line talve lauaõun. Soovitav kaitstud kohtades.
Tuiõun, Riia (Inglise Pepping). Nov. — jaanuar. Hea 
turuõun. Puu väga viljarikas.
Antonovka. Nov. — Veebruar. I järgu turu- ja kauba- 
õun. Puu on talvekindel ja kannab väga rikkalikult. 
Suurelviisil kasvatamiseks väga soovitav.
Prinzessin Luise. Nov. — veebruar. Väga ilus talve 
õun. Nõuab kaitstud kohta.
Rootsi Rosenhäger. Detsember — veebruar. Väga 
peenemaitseline ilus punasevärviline talve õun. Puu 
kannatab vähjahaiguse all.
Maasikõun Nitschneri. Dets. — veebruar. Punase­
värviline ilus talve lauaõun. Puu on külmakartlik, 
sellepärast soovitav kaitstud sooja kohale istutada.
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Rigaer Milchapfel. Oktober — November. Sehr edler 
Herbstapfel, für Tafel und Wirtschaft.
Amtmannsapfel. Oktober — November. Gute Tafel- 
und Marktfrucht. Baum breitkronig, winterhart, reich­
tragend, auch für rauhe Lagen. Zum Massenanbau.
Livländische Goldreinette. November — Dezember. 
Sehr edle Tafelfrucht.
Anis. Oktober — Januar. Tafel- und Wirtschaftsfrucht, 
auch für rauhe Lagen. In den russischen Wolga­
Kolonien in Massen angepflanzt.
Akero. November — Dezember. In Schweden und 
Finnland sehr geschätzt.
Aport (Kaiser Alexander). November — Januar. Sehr 
grosse Schaufrucht, für Tafel und Wirtschaft.
Filippa. November — Januar. Sehr gute Tafel- und 
Marktfrucht.
Signe Tillisch. November — Januar. Sehr feine Win­
tertafelfrucht. Für geschützte Lagen.
Rigaer Taubenapfel. November — Januar. Gute Markt­
frucht. Baum überreich tragend.
Antonowka. November — Februar. Wirtschafts- und 
Handelsfrucht I Ranges. Baum ist winterhart und 
trägt sehr reich. Zum Massenanbau.
Prinzessin Luise. November — Februar. Sehr edle 
Wintertafelfrucht für geschützte Lagen.
Schwedischer Rosenhäger. Dezember — Februar. 
Sehr feine schön rotgefärbte Wintertafelfrucht. Baum 
wird leicht Krebskrank.
Nitschners Erdbeerapfel. Dezember — Februar. Sehr 
edle schön rotgefärbte Wintertafelfrucht, aber nur 
für warme geschützte Lagen. Baum ist frostempfind­
lich und wird leicht krank. *
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Tartu roosiõun. Nov, — märts. Väga hea talve laua­
ja kaubaõun. Vilja ei tohi mitte liig vara maha 
võtta. Puu on talvekindel. Suurelviisil kasvatami­
seks soovitav.
Borsdorfer Liivimaa. Dets. — märts. Tuntud Jõulu- 
õun. Hea kaubaõun. Suurelviisil kasvatamiseks 
soovitav. -
Renette kollane Liivimaa. Dets. — märts. Väga hea 
laua- ja turuõun. Suurelviisil kasvatamiseks soovitav.
Ameerika paradiisiõunad : Hyslop, Lady Elgin, Trans- 
cendent. Paradiisiõunad on veinivalmistamiseks väga 
kohased.
PIRNIPUUD.
Tüvipuud krooniga 350—400 mk. tükk.
Bauskipirn. August - september. Vili kollane, kange 
vürtsi maitsega.
Snve Bergamott. August — september. Hea turupirn. 
Puu rikkalikult kandja
Sügise Bergamott. Oktoober. Hea laua- ja turupirn.
Sanitätsrati pirn. August — sept, algul. Vili suur, 
sahvtine. Puu rikkalikult kandja.
Seemneta. September. Keskmise suurusega roheline 
vili. Ka karedale kohale soovitav.
Esperens Herrenbirne. Oktoober. Vili keskmise suu­
rusega kollakasroheline, sahvtine. Puu kannab vara 
ja rikkalikult.
Pnnkarvaline võipirn. Oktoober — november. Vili 
suur, roostevärviline, sahvtine, sulav.
Liegeli tali-võipirn. November — detsember. Vili 
keskmise suurusega vürtsiline, maitsev.
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Dorpater Rosenapfel. November — März. Sehr gute 
Wintertafelfrucht und gesuchte Handelsfrucht. Darf 
nicht zu früh gepflückt werden. Baum winterhart. 
Zum Massenanbau.
Livländischer Borsdorfer. Dezember — März. Be­
kannter Weihnachtsapfel. Gute Handelsfrucht. Zum 
,Massenanbau. •
Gelbe livländische Reinette. Dezember — März. Sehr 
gute Tafel-und Marktfrucht. Zum Massenanbau.
Crabbäpfel-Paradiesäpfel : Hyslop, Lady Elgin, Trans- 
cendent. Die Crabbäpfel sind ganz vorzüglich zur 
Bereitung von Apfelwein.
BIRNBÄUME
stämmige mit Kronen, das Stück 350-400.
Bauskerbirne. August — September. Frucht gelb, mit 
starkem Muskateller geschmack.
Sommer Bergamotte. August — September. Gute 
Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend.
Herbst Bergamotte. Oktober. Gute Tafel- und Wirt­
schaftsfrucht.
Sanitätsratsbirne. August — Anfang September. Frucht 
gross, saftig. Baum reichtragend.
Kernlose. September. Frucht mittelgross, grün. Auch 
für rauhe Lagen.
Esperens Herrenbirne. Oktober. Frucht mittelgross, 
gelblich grün, schmelzend. Baum früh und reich­
tragend.
Holzfarbige Butterbirne. Oktober — November. 
Frucht gross, rostfarbig, saftig, schmelzend.
Liegels Winter Butterbirne. November — Dezember.
Frucht mittelgross, gewürzt wohlschmeckend.
KIRSIPUUD.
Tüvipuud krooniga 350—400 mk. tükk. 
Põõsaspuud 200—300 mk. tükk.
Sordid mis f tähendatud, nõuavad sooja, kaitstud 
seisukohta ehk talvekaitset.
Gubens Ehre. Vili tumepruun, sahvtine, keskmine va­
rane.
Kentkirss. Vili mustpunane, hea maitseline. Väga soo­
vitamise vääriline.
Gobet-Suur. Vili suur, tume punane, lühikese viljavarrega.
Ostheimi Weichsel. Vili tumepunane. Puu viljarikas. 
Suurelviisil kasvatamiseks soovitav.
Lootkirss (Varjumurel). Vili suur, mustpunane, sahv­
tine. Puu väga viljarikas. Suurelviisil kasvatamiseks 
soovitav.
Hindenburg. Uuem, väga viljarikas ja soovitusvääriline 
hapu kirss.
+Eltoni kirss. Vili suur, kollane punapaleline, vara 
valmis.
+Lucien kirss. Vili kollane punasega, keskmine varane.
Dönisseni kollane. Vili suur kollane, keskmine varane.
Hispaania must. Vili suur, must, keskmine varane. 
+Hedelfingi hiiglakirss. Vili suur, mustpunane, extra.
PLOOMIPUUD.
Tüvipuud krooniga 350—400 mk. tükk.
Tragedy. Augusti algul. Vili purpurpunane. Puu tuge­
vasti kasvav ja rikkaltkandja.
The Czar. August. Vili suur, ovaalikujuline, tumepur- 
pur, sahvtine, magus. Puu viljarikas.
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KIRSCHBÄUME
stämmige mit Kronen, das Stück 350—400 Mark. 
Buschbäume, das Stück 200—300 Mark.
Die mit einem + bezeichneten Sorten verlangen ei­
nen warmen geschützten Standort, oder Winterschütz.
Gubens Ehre. Frucht dunkelbraunrot, saftig, mittelfrüh.
Kentkirsche. Frucht schwarzrot, wohlschmeckend. Sehr 
empfehlenswert.
Grosser Gobet. Frucht gross, dunkelrot, kurzstielig.
Ostheimer Weichsel. Frucht dunkelrot. Baum reich­
tragend. Zum Massenanbau.
Lotkirsche (Schattenmorelle). Frucht gross, schwarz­
rot, saftig. Baum ausserordentlich reichtragend. Zum 
Massenanbau. "
Hindenburg. Eine neuere sehr reichtragende und 
empfehlungswerte Sauerkirsche.
Eltonkirsche. Frucht gross, gelb, rotbackig, früh­
reifend. ' 3
fLucienkirsche. Frucht gelb mit rot, mittelfrüh. 
+Dönissens gelbe. Frucht gross, gelb, mittelfrüh. 
fSchwarze spanische. Frucht gross, schwarz, mittelfrüh, 
tHedelfinger Riesenkirsche. Frucht gross, schwarzrot, 
extra.
PFLAUMENBÄUME.
Stämmige mit Kronen das Stück 350-400 Mark.™. j
Tragedy. Anfang August. Frucht purpurrot. Baum 
starkwüchsig und reichtragend.
The Czar. August. Frucht gross oval, dunkelpurpur, 
saftig, süss. Baum reichtragend. ‘ "
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Emma Leppermann. August. Vili suur, ovaalikujuline, 
kollane, lõhe karva. Puu viljarikas ja tugevasti 
* kasvav.
Esslingi varane Zwetsche. September. Vili suur, tume 
pruunikas punane. Laua- ja turuvili.
Härraste ploom, kollane. Sept. Vili ilus kuldkollane, 
hea laua- ja turuvili.
Britzeni suur munaploom. September. Vili suur, 
kollane pruun punasega Puu viljarikas.
Edinburgi Herzog'. September. Vili sinikaspunane, 
ümmargune Puu väga Viljari as.
Liivimaa kollane munaploom. September. Vili ovaali 
kujul, kollane. Puu talvekindel.
Althanni Reineclaude. September. Vili keskmise suu­
rusega, sinikas punane. Peenemaitseline lauavili.
Reineclaude suur roheline. Septembri lõpul. Vili 
keskmise suurusega, kollakas roheline. Väga hea 
sissetegemiseks.
SõSTRAPõÕSAD.
40 mk. tükk. 100 tükki 3800 mk.
Tüvipuud krooniga 300 mk. tükk.
Punased: Hollandi punane, Hollandi roosa, Fay pu­
nane viljakas, Gondouin, Versailles’! punane.
Valged: Hollandi valged, Keiserlik valged, Versailles’! 
valged.
Mustad: Bang up ,Lee must, Goliath, Boskoopi hiiglane.
Uuemad sisseveetud väga soovitavad sordid:
Erstling aus Vierlanden, punane, Houghton Castle, pu­
nane 60 mk. tükk.
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Emma Leppermann. August. Frucht gross, oval, 
gelb, lachsfarben. Baum reichtragend und stark­
wachsend.
Esslinger Frühzwetsche. September. Frucht gross, 
dunkelbraunrot. Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
Gelbe Herrenpflaume. September. Frucht schön gold­
gelb. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
Grosse Britzener Eierpflaume. September. Frucht 
gross, gelb mit braunrot. Baum reichtragend.
Herzog von Edinburg. September. Frucht blaurot, 
rundlich. Baum sehr fruchtbar.
Gelbe livländische Eierpflaume. September. Frucht 
oval, gelb. Baum winterhart.
Althanns Reineclaude. September. Frucht mittelgross, 
blaurot. Feine Tafelfrucht
Grosse grüne Reineclaude. Ende September. Frucht 
mittelgross, gelblich grün. Vorzüglich zum Ein­
machen.
JOHANNISBEEREN.
Das Stück 40 Mark. 100 Stück 3800 Mark.
Stämmige Kronenbäumchen das Stück 300 Mark.
Rotfrüchtige: Holländische rote, Holländische rosa, 
Fay’s fruchtbare, Gondouin, Versailler rote.
Weissfrüchtige: Holländische weisse, Kaiserliche 
weisse, Versailler weisse.
Schwarzfrüchtige: Bang up, Lee’s schwarze, Goliath, 
Riesen von Boskoop.
Neu eingeführte sehr empfehlenswerte rotfrüchtige Sorten: 




Suurte marjadega sordid nimedega 75 mk. tükk.
Tüvipuud krooniga 300 mk. tükk.
Karusmarja põõsad segisordid ilma nimedeta 50 mk. tükk.
VABARNAD.
25 mk. tükk. 100 tükki 2000 mk.
Punased: Anatol Gagarin, Fastolf. Harzjuvel, Marlbo­
rough, Knevetts Riesen.
Valged: Magnum bonum album.
Ameerika vabarn, kannab rikkalikult, väga soovitavad: 
Shaffers С о 1 о s s а 1, ilma kasvudeta 50 mk. 
tükk.
Preussen: kõige uuem punane sort, väga viljakas, aro- 
maatiline ning ülirohkesti kandev ja varajane. Väga 
soovitav! — tükk 75 mk.
MITMESUGUNE:
Berberis vulgaris, punased marjad annavad head 
keedist, 50 mk. tükk.
Rosa rugosa, suurte viljadega 50 mk. tükk.
Maasikataimed: Lakston Noble, Kuninganna Luise, 
Sieger 100 tükki 300 mk.
Flandern, uuem väga suureviljaline ja rikkalikult kandja 
sort 100 tükki 600 mk.
Kuu-maasikad, Döbbeltitzi kuulsus, 100 tükki 300 mk. 
Väga aromaatiline, iseäranis soovitav bowlen’i val­
mistamiseks.
Rabarber, 30 mk. tükk, 10 tükki 250 mk.
Kõige uuem inglis hiigla Rabarber, väga hea mait­
sega ning iseäranis tugevate punaste vartega (var­
tega kuni 2x/2 naela raske).
Dawes Chall enge, tükk 150 mk.
The Sutton, tükk 250 mk.
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STACHELBEEREN.
Grossfrüchtige Sorten mit Namen das Stück 75 Mark. 
Stämmige Kronenbäumchen das Stück 300 Mark.
Stachelbeeren alle Farben gemischt ohne Namen, das 
Stück 50 Mark.
HIMBEEREN.
Das Stück 25 Mark. 100 Stück 2000 Mark.'
Rotfrüchtige: Anatol Gagarin, Fastolf, Harzjuwel, 
Marlborough, Knevetts Riesen.
Gelbfrüchtige : Magnum bonum album.
Amerikanische brombeerartige Himbeeren: Shaffers 
Colossal, macht keine Ausläufer, starkwachsend und 
reichtragend, das Stück 50 Mark.
Preussen: Neueste rotfrüchtige Himbeere, sehr gross­
früchtig, reichtragend u. aromatisch, Wuchs kräftig, 
das Stück 75 Mark.
DIVERSE:
Berberitzen, die roten Beeren geben einen schönen 
Fruchtsaft, das Stück 40 Mark.
Rosa rngosa, grossfrüchtige Hagebutte das Stück 50 Mrk.
Erdbeerpflanzen, Königin Luise, Laxtons Noble, Sieger, 
100 Stück 300 Mark.
Flandern, neuere sehr grossfrüchtige und reichtragende 
Erdbeere 100 Stück 600 Mark.
Monatserdbeeren, Ruhm von Döbbeltitz, sehr aromatisch, 
ausgezeichnet zu Bowlen 100 Stück 300 Mark.
Rhabarber, das Stück 30 Mark, 10 Stück 250 Mark.
Neueste englische Riesen-Rhabarber, Originalpflanzen. 
Diese Riesen-Rhabarber bringen Stiele bis 1 Kilo 
schwer.
Dawes Ghali enge, das Stück 150 Mark.
The Sutton, das Stück 250 Mark.
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Piparmünt, 20 mk. tükk, 10 tükki 180 mk.
Esdragon, 20 mk. tükk, 10 tükki 180 mk.
Waldmeister (Asperula odorata), 30 mk. tükk, 10 tükki 
250 mk.
Murulauk, 15 mk. tükk, 10 tükki 100 mk.
Parsaheina taimed (Spargelpflanzen): Braunschweigi 
kuulsus ja Lumipea, 100 tükki 400 mk.
Ilupõõsad, 10 sorti minu valiku järele 500 mk.
Leinasaared, 400 mk. tükk.
Talvelilled, 10 sorti minu valiku järele 400 mk.
ROOSID — ROSEN.
Madalad, Canina juure kaela peal jätkatud.
10 sorti minu valiku järele 600 mk.
Niedrige Rosen auf Canina veredelt. 
10 Sorten nach meiner Wahl 600 Mark.
Remontant-roosid — Remontantrosen.
Tükk mk.
Alfred Golomb, karmin-punane — leuchtend karmin 60
Avoca, tumepunane — dunkelblutrot............................60
Captain Hayward, helepunane — leuchtend rot . . 60
Eugene Fürst, samet-tumepunane — samtig dunkelrot 60
Fisher and Holmes, tume-sarlakipunane — dunkelrot 60
Frau Karl Druschki, puhasvalge — reinweiss . . 60
George Dickson, tumepunane - schwärzlichrot . . 60
Hugh Dickson, karmesinpunane — leucht, feuerrot 60
Mrs. John Laing, roosa — zartrosa............................60
Prince Camille deRohan, tumepunane — schwärz­
lichrot ..................................................... ■ . 60
Ulrich Brunner fils, kirsipunane — kirschrot . . 60
Victor Teschendorff, puhasvalge — reinweiss . . 80
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Pfefferminze, das Stück 20 Mark, 10 Stück 180 Mark 
Esdragon, das Stück 20 Mark, 10 Stück 180 Mark.
Waldmeister, (Asperula odorata) das Stück 30 Mark, 
10 St. 250 Mark. '
Schnittlauch, das Stück 15 Mark, 10 Stück 100 Mark.
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig und Schnee­
kopf, 100 Stück 400 Mark.
Ziersträucher, 10 Sorten nach meiner Wahl 500 Mark.
Trauereschen, das Stück 400 Mark.
Perennierende Stauden, 10 Sorten nach meiner Wahl 
400 Mark. .
Tee- ja teehybrid-roosid — Tee- und 
Teehybridrosen.
Columbia, puhasroosa — reinrosa..............................80
Convent Garden, tumekarmin — dunkelkarmin . 80
Etoile de Hollande, tume-veripunane — dunkel­
blutrot ............................................................ 80
Freiburg II, heleroosa — pfirsichrosa......................... 80
General Mac Arthur, sarlakipunane — scharlach 60
Gloire de Dijon, lõhekollane — lachsgelb . . . 80
Gloire de Hollande, mustjas-punane — schwärz­
lichrot .................................................................80
Hadleyrose, tume-veripunane — dunkelblutrot . . 80
Hortulanus Fiet, kuldkollane — goldgelb . . . 80
Johanna Sebus, kirsiroosa — kirschrosa . . . . 70
Kaiserin Auguste Viktoria, koorevalge — gelb­
lichweiss ............................................................ 80
Laurent Carle, tumekarmin — dunkelkarmin . . 80
Lord Charlemont, sarlakipunane — scharlachrot . 100
Mad. Butterfly, aprikoosi-kollane — aprikosengelb 100
Mad. Caroline Testout, puhasroosa — reinrosa . 70
Mad. Jules ВоисЬё, valge — weiss.........................80
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Май. Segond Weber, lõheroosa — lachsrosa . . 80
Mrs. Henry Morse, oransh-roosa — rosa mit 
orangegelb....................................................... 80
Mrs. Henry Winnet, helepunane — hellrot . . . 100
Ophelia, kollakas roosa helgiga — lachsfleischfarbig 80
Pharisäer, lihakarva roosa — fleischfarbigrosa . . 80
Preussen, tumepunane — dunkelrot......................... 80
Sunburst, oransh-kollane — orangegelb . . . . 80
Westfield Star, valge — weiss mit schwefelgelb . 100
Rosa lutea hybrida.
Los Angelos, korallipunane — korallenrot mit gold­
gelb ..............................................................100
Marie Adelheid von Luxemburg, oranshkollane 
— dunkelorange mit hellgelb................ 80
Souv. de Claudius Pernet, kuldkollane — goldgelb 100
Wilhelm Kordes, oransh-veripunane — orange mit 
blutrot ...........................................................100
Polyantha-roosid — Polyantharosen.
Ellen Poulsen, roosa — leuchtendrosa.........................60
Katherine Zeimet, puhasvalge — reinweiss . . . 60
Mrs. Cutbush, hele-roosa — hellrosa.........................60
Rödhätte, tulipunane — leuchtendrot......................... 60
Ronija-roosid — Kletter-Rosen.
Crimson Rambler, karminpunane — karminrot . . 80
Dorothy Perkins, lõheroosa — lachsrosa . . . . 80
Tausendschön, roosa — zartrosa................................80
Üle talve kestvad aedroosid — Winterhärte 
Gartenrosen.
Centifolia major, roosa — rosa.................................. 60
Centifolia muscosa, roosa (Samblaroos) — rosa . 60
Maidensblush, lihakarva roosa — zartrosa . . . 60
Rosa alba, valge — weiss............................................60
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Rosa alpina plena, roosa — rosa..............................60
Conrad Ford. Meyer, höberoosa — silberigrosa . 60
Mad. Plantier, puhasvalge — reinweiss . . . . 60
Persian Yellow, kuldkollane — goldgelb . . . 60
Roosid tüvelised.
Ainult sortides minu valiku järele tükk 200—400 mk.
Stammrosen.
Nur in Sorten nach meiner Wahl das Stück 200 - 400 Mark.
GLADIOLUSED — GLADIOLUS.
Amerika, roosa-lilla valgega — zart violetrosa . . 8
Baron Joseph Hulot, kannikese sinine — veilchen­
blau ........................................................... 10
Halley, löheoransh — lachsoraege..............................15
Lene Graetz, ilusaim valge — gtossbl. weiss . . 15
Hilda, veripunane — blutrot....................................... 15
Pink Perfection, löheroosa — lachsrosa . . . . 15
Red Cana, veripunane — blutrot...................................15
Red Emperor, helepunane — scharlachrot . . . 15
Schwaben, kollane tumeda täppidega — zartgelb 15
Whiete Giant, puhas valge — reinweiss. . . . 15
Yellow Standard, kollane — reingelb......................... 15
Mitmesugused sordid ilma nimeta läbisegi 10 tükki 50 mk., 
100 tükki 450 mk.
Diverse Sorten ohne Namen 10 Stück 50 Mark, 100 St. 
450 Mark.
Montbretia crocosmiaeflora, oranshpunane 10 tükki 
10 mk., 100 tükki 90 mk.
Daaliad, 50 mk. tükk, 10 sorti minu valiku järele 450 mk. 
„ uus sort, tükk 75—100 mk.
Lilium candidum, valged aidliiliad 70 mk. tükk, 10 tükki 
650 mk.
Lilium bulbiferum, oranshpunane Tuliliilia 30 mk. tükk, 
10 tükki 250 mk.
Oxalis esculenta (Glücksklee), zu Einfassungen, 10 St. 






T№ lossi tänav nr. 7. Tallinnas, Harva oi.oi.22.
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saadaval 
lille-korraldused 
värsketest lilledest igal aastaajal.
Pruudi-lillekimbud,pruudipärjad, 
pruutneitsi - lillekimbud, 









palmioksad ja leinasaadetised, 




Minu äri lillesidumistööd tehakse kunstiliselt 
õpetatud teenijaskonna poolt ja täidetakse piin­
likuma hoolega.
Saadetised väljapoole pakitakse hool­
sasti, nii et nad ka kaugemaisse 
kohtadesse laitmatalt pärale jõuavad.
Tellimisi Tallinna jaoks võib ka Tartus üles anda 
ning antakse need telefoniliselt edasi, samuti 





Hauptqexchäft in Dorpat, Sthloss-Str. Nr. 7, Telef. 4-18, 
Filiale in Reval, Marvasche Str. Nr. 22, Telef. 24-48, 
liefert
Blumen-Arrangements 











Palmwedel u. Trauerspenden 
aller Art aus lebendem und künstlichem Material.




Die Blumenbinderarbeiten meines Geschäfts werden von 
einem künstlerisch ausgebildeten Personal hergestellt 
und mit peinlichster Sorgfalt ausgeführt.
Sendungen nach auswärts werden sorgfäl­
tig verpackt, so dass dieselben auch nach 
weiten Entfernungen tadellos ankommen.
Bestellungen für Reval können auch in Dor­
pat aufgegeben werden und werden telefonisch 
weitergegeben, ebenso werden in Reval Be­
stellungen für Dorpat angenommen.
eeeeeseseeeeeee
H. Laakmanni trükk, Tartus 1927.

